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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES * WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX • DES PRODUITS PETROUERS A LA CONSOMMATION {HORS DROITS ET TAXES) 
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SPOT OIL PRODUClS PRICES - PRIX 'SPOT, DES PRODUllS PETROUERS (Plott's Oilgram) 
250 US $/tonne 
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Niveaux indie&ti:rs hebdnmadai:res des prix hors taxes A la collSCJllll&tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Du.ties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 15.82.88 
Kn IIOllll&ie na.tionales 
In nationaJ. currencies 
TABLEAU 1 
T.ABLB 
Belgique ( 18) 
Dama.rk ( CD) 
DeutschJ..a.nd (111) 
El.las (DO 




















C.I.B. / E.I.C. 
a) lloyenne/Average 
b) lloyenne tous 
procluits (4) 
Average :ror all 
products 














C.I.K. / E.I.C. 
llornne/Average (4 
lssence super Essence ool'lll&l.e 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1N0L (1) (1) 
8.088 7.288 
1.450 1.455 + 







421 424 • 
36.414 33.143 
125,33 118,37 
Kssence super Essence normale 
Premium Gasoline Regular gasoline 















lssence super Essence norma1e 
Premium Gasoline Begul&'r gasoline 














Gasoil mteur Gasoil ch&uttage Juel Residue! ms 
Automotive gasoil Heating gasoil Residu&l. 1.0. BBC 
1000 L 1NIL Torme (1) (2) (3) 
7.806 5.919 3.814 
1.668 1.315 .721 
366 21,7 151 
19.975 19.975 10.M7 
25. 7Z1 21.501 9.458 
1.1'10 1.151 465 
183,95 125,61 9',82 
268.650 205.628 98.131 
7.660 7.~ 3.856 
400 334 217 X 
34:.2.85 - 22.692 
129,43 tl.0,17 56,47 
Gasoil mteur Ga.soil cllauffage Juel Residual B'l'S 
Autoaotive gasoil Beating gasoil Residu&l. 1.0. IIIC 
1000 L 1118 L Torme (1) (2) (3) 
218,29 166,36 91,72 
254,.25 201,41 110,28 
214,20 156,21, 88,3'7 
146,43 146,43 7?,32 
222,88 186,Zl 81,87 
202,69 199,39 78,82 
286,53 195,65 147,69 
213,55 163,46 78,81. 
214,21 196,59 187,83 




225,80 192,20 98,52 
215,46 1"11,18 98,91 
I 211136 I 
I I I 
Gasoil mteur Gasoil chauttage luel Residue! B'l'S 
Auto110tive gasoil Beating gasoil Residua.1 :r.o. BBC 
1000 L 1118 L Tonne (1) (2) (3) 
180,58 137,62 75,85 
210,33 166,62 91,23 
177,20 129,Zl 73,11 
121,14 121,14 63,96 
184,38 154,09 6'7,73 
167,.67 164,95 65,21 
237,03 161,85 122,18 
176,67 135,22 64,53 
177,21 162,63 89,81) 
172,46 144,00 93,56 
203,18 
- 134,48 
186,79 158,99 81,51 
1'18,24: 141,61 7~,-
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 






Prix de vente Taxes Hora taxes 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hora taxes 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
--------------------------------------------~-------------------------~-~--------------------------------~-------------------------BELGIQUE/BELGIE 23980.00 15996.00 7984.00 23280.00 15856.00 7424.00 16640.00 8578.00 8062.00 
DANEMARK 6370.00 4848.69 1521.31 6150.00 4624.02 1525.98 4340.00 2542.63 1797.37 
DEUTSCHLAND 1005.40 653.40 352.00 949.30 646.30 303.00 928.60 555.60 373.00 
GRECE 77000.00 52846.00 24154.00 72000.00 50035.00 21965.00 37500.00 16011.00 21489.00 
ESPAGNE 78000.00 52793.00 25207.00 72000.00 48840.00 23160.00 58000.00 32339.00 25661.00 
F'RANCE 4750.00 3630.00 1120.00 4640.00 3470.00 1170.00 3220.00 1980.00 1240.00 
IRLANOE 573.40 395.38 178.02 562.51 393.20 169.31 512.84 318.67 194.17 
ITALIE 1350000.00 1063960.00 286040.00 1300000.00 1056340.00 243660.00 689000.00 409820.00 279180.00 
LUXEMBOURG 19500.00 11050.00 8450.00 18900.00 10980.00 7920.00 13700.00 5770.00 7930.00 
NEDERLAND 1540.00 1100.00 440.00 1490.00 1047.00 443.00 865.00 432.00 433.00 
PORTUGAL 119000.00 80042.00 38958.00 115000.00 79541.00 35459.00 74000.00 38061.00 35939.00 
ROYAUME UNI 370.50 242.10 128.40 362.50 241.10 121.40 340.50 208.30 132.20 
-----------------------------------~-------------------------~-----------------------------------------------------------------~-~-Cl) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moina de 24000 tonnes par an 






F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
-----------------------------------------------------~~~-------------------------------~-----Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price (A) Without taxes 
---------------------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 7170.00 1042.00 6128.00 3621.00 0.00 3621.00 
DANEMARK 3890.00 2461.48 1428.52 2800.00 (B) 1980.00 820.00 
DEUTSCHLAND 395.12 65.12 330.00 200.00 15.00 185.00 
GRECE 37500.00 16011.00 21489.00 24139.00 8996.00 15143.00 
ESPAGNE 34000.00 12561.00 21439.00 14286.00 588.00 13698.00 
F'RANCE 1916.00 684.00 1232.00 725.00 185;,00 540.00 
IRLANDE 217.49 57.07 160.42 96.01 1.96 88.11 
ITALIE 630100.00 400840.00 229260.00 132700.00 10000.00 122700.00 
LUXEMBOURG 7750.00 440.00 7310.00 3956.00 100.00 3856.00 
NEDERLAND 590.00 223.00 367.00 293.20 :36.20 257.00 
PORTUGAL o.oo 0.00 o.oo 22222.00 -39::,a.oo 26060.00 
ROYAUME UNI 121.60 11.00 110.60 71.67 7.82 63.85 
---------------------------------------------------------------------------------------------
(A) Prix hers TVA 
Prices excluding VAT 
CB) Taxe reci.perable Lniquement par 
Les caisarrnateurs ird.lstriels. 
Tax reci.perable only by irdJstries. 
i 
( 1) Prix A l& pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres .. Pour l'Irl.ande livraison s•eteodan.t au secteur industriel. 
Prices :for delivery o:f 2,000 to 5,000 litres. ror Ireland this size o:f delivery occurs -.inly in the 
industrial sector. 
(3) PriX pour livra.ison 1nt6rieure A 2.000 tonnes par mois ou 1n:f6rieure A 24.000 tonnes par a.n. 
Prix tranco conso-teurs. Pour l'Irlande livra.ison de 50CII A 1.000 tonnes par mois. 
Prices f'or otttakea of' less then 2,000 tons per aontb or less than 24 1000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. for Irelard deliveries are in the range ot 510 to 1,000 tons per month. 
(4) La aoyenne risulte d'une pond.6ration des quantit6s consOllll6es de chaque produit concerm au cours 
de la p6riod.e 1986. 
'l"be result o:f weighting the prices ot the products concerned by the quantities consuad. during the 
year 1966. 
• Prix concarnant l'essence sans plomb. 
Prices quoted refer to unlead.ed. gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
X 1 S s. 
Le bJ.11.etin publia chaque se•ine les prix c011111UJ1iqu6s par lea Eta.ts Embres, 0011118 6tant les plus :tr6queaent pratiqms, 
pour~ cat6gor1e de consomateurs bien sp6cit1que d6tinie ci--d.essus. 
Das ~isons de prix ant.re Etats membres ainsi qua leur 6volution doivent 8t.re :faites avec une certa.ine prudence et 
sont d'une val.1dit6 l1111.t6e en raison, non seuleaent des fluctuations des taux de change, aais 6gal.eaent des d.iffmnces dam 
les:;citications de qualit6 des produits, des a6thodes de distribution, des structures de arch6 propres A cbaque Bt&t ....... 
at la DBSure ou lea oa~ories ripertori6as sont repnsentativas de !'ensemble des ventes pour un prod.uit donn6. Una 
descr ption 4'taill6e de la athodologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin p&r&iasant au 4'blt de cb&que triaatre. 
Th~·lletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered :for the speci:fic e&tegoriea 
o:f sa listed above. 
Co isons between prices and price trends in different countries require care. They are o:f limited va.lidity, not only 
becau o:f fluctuations in excb&nge rate, bit also because ot ditterences in product quality, in aarkett.ng practices, in 
arke structure, and in tbe extent to which tbe standard categories ot sales are representative ot total mtional sales ot 
a gi,n product. A description ot the methodology followed is appended to the bulletin at the begirming o:f ea.eh quarter. 
I 
Taux de cb&nge au: 
Bxc-.ino rate at: 




35.76001B - 6,5290 CD - 1,?087 111 - 136,411E - 115,43 PIS - 5,7725 D - 0,6420 £ IRL -
1.258,00 LIRES - 1,9188 rt - 139,593 ISC - 0,5752 OK£ 
43,2267 n - 7,69225 CD - 2,06548111 - 164,892 m - 139,552 P.BS - 6,97779 n - 0,'776065 £ IRL -
1.520,67 LIRBS - 2,31943 rt - 168,740 ESC - 0,692920 UK£ 
eoojt CA1 d'approvisionnament en brut de la Comunaut6 




llois l«>VINBRI 1987 
Month tl>VJJIBlll: 1967 
-...J-~ co-..t 1•- au bulletln p6-ller pounnt 81n obtelms on t616i,bamnt au m,. (t11)2ll5.35.'15. 
All ! Ol'll&tion conoeming subscriptions to the Oil Bulletin C&11 be obtained. by telephoning (02)235.35. 75 
Le buljtetin publia: 
The biUetin piblisbes: 
cbaque semaine les prix hors droi ts et taxes a la cons~tion en mormaies nationales, dollars et ecus -
le coot CAI •nsuel comunautaire (donn6es les plus r6centes). 
c2smois lea Fix de vente awe consomaateurs pratiqu6s au 15 de cbaqua aois an aannaias natiom 
do et 6cus. 
chaq_ue trimest.re le coOt CAl trimestriel pour chaque lt&t Embre. (s6rie bistorique) 
each week consumer prices without duties a.nd taxes in national currencies dolla.1.'s and ecus - the 
monthly Cll cost tor the Collmunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on tbe 15th of eacb month in natiooa.l. currencies 
dolla.1.'s and ecus. 
each quarter the quarterly CD' cost :for each Member state (hiatorica.l series). 
